












































































動機系系友捐贈 891,000 0 54,347 836,653 
動機系系友獎學金 2,060,000 1,533,000 490,000 3,103,000 
動機系系友指定資
本支出捐贈 
122,440 95,000 0 217,440 
 8
系友清寒獎學金 0 32,000 0 32,000 
廖振興先生-動機系
清寒獎學金 
1,000,000 0 60,000 940,000 






























































































                     宋主任：本人在募款這方面的確是有些力不從心，還要再加把勁！ 


























































    鍾經樊系主任專業分享大綱                    黃男州總經理專業分享大綱 
美國次級房貸的問題                         一、金融海嘯的成因與影響 
美國貨幣政策的潛伏弊端                     二、企業的因應對策 
金融機構高槓桿的原因-政府監理不力               企業面臨的危機─ 
金融機構高槓桿的原因-內部風控失靈               企業如何因應─ 
金融機構高槓桿的原因-薪資制度               三、個人的因應對策 
信用衍生性金融商品氾濫                       
資產減計與去槓桿化 











地 點：清華大學 藝術工坊  
 
展覽介紹 










































清大藝術中心開放時間：週一至五 10：00～19：00，週末假日 12：00～17：00 
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路 2 段 101 號綜合二館一樓 
清大藝術中心展覽與藏品保險由新安東京海上產物保險贊助 
以上藝文表演活動，如需校園停車，以公益活動單次入校 20 元計 
 
 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
